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1) 'Ка М опреое.лено слоение Р кораз.м.ерности т; 
2) М есть тотальное пространство расслоения нао Rп -мно­
жеством Л1/ F, слой которого есть аффинное пространство 
А размерности (т + п)2q-l - т, а структурная группа есть 
подгруппа в группе по.лино.м.иа.льных преобразований А. 
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Г. В. Хромова (Саратов) 
О РЕГУЛЯРИЗИРУЮЩИХ СЕМЕЙСТВАХ 
ОПЕР А ТОРОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ АБЕЛЯ 
Рассмотрим уравнение Абеля 
"' ! (х - t)o:-l Аи= Г(а) u(t) dt = f(x), О< а< 1. 
о 
(1) 
Считаем, что и(х) Е С[О, 1], а f(x) задана ее б-приближением в 
пространстве L2 (0, 1]. 
В [1] был предложен метод регуляризации уравнения (1), ба­
зирующийся на приближающих свойствах оператора Стеклова, 
при условии, что ~ < а < 1. Ограничение снизу на параметр 
а удается снять, если вместо оператора Стеклова взять интег­
ральные операторы с финитными ядрами, рассмотренные в [2]. 
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Теорема. Семейство интегра.11ы1,ых операторов Kh,a, 
h > О - параметр, с ядрами 
Kh,a(x, т) = 3[2h3 Г(l - o:)(l - о:)(2 - о:)]- 1 Kh,a(x, т), 
где 
f<h,o(x, т) = { (х + h - т) 1 -<>[(1 - o:)h + т - x]..j.. +(х - h. - т) 1 -<>[(l - o:)h + х - т], (х + h - т) 1 - 0 [(1 - o:)h + т - х)], 
о, 
о~ т ~ х - h; 
lт- xl::; h; 
х + h < т ::; 1 
€ ::; х ::; 1 - 10, € > h, является регуляризирующим семество.м 
для уравкения (1) при любых зна'Чениях параметра о: из интер­
вала (О, 1). 
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В. И. Художников (Йошкар-Ола) 
ДВУХМЕРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
ТИПА АБЕЛЯ С ОДНОЙ ФУНКЦИЕЙ АППЕЛЯ 
В ЯДРАХ 
Рассмотрим двухмерное интегральное уравнение типа Абе­
ля, ядро которого, кроме степенной особенности, содержат функ­
цию Аnnеля Р2: 
(1) 
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